





















































sling  to 
union  









































































































































































































































will  be 
run 























 in the 
B division.
 There 









 will be 
staggered
 be-
tween the two divisions. 



































































































































































































































asked.  At 
no time 
did  our de-
mands 
exceed
 a $.90 
raise," said 
Whitehouse. 
With  the 
















 said his laborers
 
will not 
strike military projects, 
or hospital construction,
 and that 
it is in the
 process




gram in the valley. 
George Van Sickle, superintend-








said  he was sorry to see a strike. 
"Because
 these things cost every-
one money. Everyone loses on a 




tary  of the 





had extended its 
negoti-
ations 
until  May 15 and 
were not 
on 













































































































































































































































































































































































































































































TIME OFF FOR CHATStrikers on the Hathaway construction 




position to an SJS gardener.
 The strike threatens to spread to 





Superintendent's  Talk 
In criticizing the California leg-
islature for cutting $640.000 in-
tended for research in state col-
leges from the state 
budget,  Dr. 
Roy E. Simpson, 
state  superinten-




fire from the 
chairman  of the as-
sembly 




 spoke at a lunch-
eon in 
the SJS faculty 
dining 
room Wednesday 


















"needs  to 
have 
more
 freedom from 
the leg-
islature 














 of the 
assembly  




 and said 
the re-





 to himself." 
Hanna 
said the cut 

























































































































grounds pavilion will be trans-
formed into "Fontainbleau"
 to-
night for the annual spring
 formal 
sponsored by 
the  ASH social af-
fairs 
committee.  
Tickets are still available free 
to student body card
 holders in 
the Student Affairs business of-





Dress for the 9 p.m. to 1 a.m. 
affair is dressy dress for women
 
and suits for men. 
More  than 100 dozen carnations 
and 









Although the dance 
is





ly paid for this dance when they 




Bertotti.  More than 
$1800 is being 
spent on prepara-
tions for the formal. 
From 
the  Venetian room of the 
Fairmont hotel in San Francisco, 
Ernie Heckscher and his orches-
tra will play for the dance. Fea-
tured are SJS singers Dianna 
Hubble and Mike Brandt. 
The dance is being held on a 
closed night, one with no other
 










'UPI' The ',AT() powers 
yesterday  drafted a three-
stage plan 
by
 which the United 
States  and Britain will 
set up a 
partnership with 
their European allies on the 
use of nuclear weapons. 
A highly placed source
 said the plan will be 
presented  for review to 
the 
full-dress meeting of the 
foreign
 and defense ministers 





TRAIN DISASTER CLAIMS 128 
LIVES 




 of Tokyo 
Wednesday
 night in one 
of
 the worst 





 twenty-six persons were 
reported
 








 commuter train and the freight brushed 
each other on parallel tracks near the station, and three coaches of 
the commuter train were derailed. Then another commuter train 
crashed into 






 trapping passengers 
inside.  











 and West to 
open  
their territory to international 
inspection by gradual
 stages 
during  a 








 plenary session of 








in an effort to 








luncheon honoring Dr. Dumke 
that the new 
chancellor  had been 
his 
first  choice for the chancellor's 
position, "with all due respect to 
the man who faded out on us." 
He 
referred to Dr. Buell Gallagher, 
the original chancellor 
of state 
colleges 
who resigned in February 




















charge of election code vio-
lation,  which could result in an 
appeal  of the ASH vice presiden-
tial race results,  marred the first 
day of balloting in the student 
body  elections 
yesterday.
 
Junior representative Steve 
Larson, candidate for ASH vice 
president, was called before the 
election board last 
night for hav-
ing exceeded the 
limit of space 
allowed  by regulations








which  appeared in 
the news-
paper Wednesday and Thursday, 
totaled 60 column inches, which 
the board charged far exceeded 









because after discussion 
the rsal) 
conceded that the 
regulation in 
question is segue and can 
be Ill-
terpreted aft it number of 
ways  
After a brief closed 




and  opposing 
candidate
 Bill 
Erdman meet in 
private to seek 
a 
solution  which 
would  be agree-
able to both. 
After the 

















representatiVe  , 
pointed 
out  that if he is 
victori-
ous, or if 
his  opponent 
wins by 
"a large 

























constitution  which would end 
the terms
 of ASB judiciary mem-
bers at alternate semesters, is 
included on the ballots in the 
campus elections ending today. 
Student  Council approved the 
proposal for this election at its 
meeting  Wednesday after the plan 
was submitted by the ASB ju-
diciary. 
Polls in front of the cafeteria 
and Spartan bookstore will remain 
open until 4:30 p.m. today, elec-
tion board chairman Carlton 
Parks  
said yesterday. 
Under the amendment, five of 
the seven judiciary members would 
be appointed for a one-year term 
by the president elect following 
the general ASB spring elections. 
The remaining
 two members 
would be appointed for an identical 
term
 
during the last 
four
 weeks 
of the fall 
semester.
 
ASB Chief Justice Joseph Stroud 
Tonight 
ot3inted
 out that this 
would  be 
beneficial in that the
 terms of 
The Santa data county fair- 
the two groups 
would  not expire 
at the same time, 
thus allowing 
a "continum of at 
least two jus-
tices." Stroud said
 this would give 
the judiciary 
at
 least two persons 
with experience from
 the previous 
semester at all times. 
Presently, all seven 
justices  are 














this semester, the 
plan calls for 
appointing two
 "short term" 
jus-
tices immediately,
 with tenures 
ending in the last 
four weeks of 
the fall semester.
 After that time 
the amendment 
would then be  
strictly followed. 
America as "The 
Adventurer,"  
second 
program in a 
series
 of four 
covering  "The U.S. in 
the Pacific," 
will  be surveyed 
by Dr. Peter 
Buzanski,
 assistant professor of 
history,





show on KNTV. Channel 
11. 
Professor 
Buzanski  will explore'
 




 its continental 
dimension,





In covering the 
U.S.'s  role in the 
mid -Pacific during
 the 1800-1875 
period,  the history professor will 
rev i ew sandlewood 
and guano 
trade, traffic in California's
 hides 
and 









 and her 
potential-








tury role, will also 
be
 covered by 
Dr. Buzanaki.
 





period  of U.S. history in 








 show is 
Dr. Clarence Flick, 
assistant pro-
fessor




uate student Leo 
Bleier, the pro-
gram is 
broadcast  live from
 the 
Speech  and Drama department's 
television studios. 
Remaining programs in the se-
ries are discussions of "The U.S. 
in  the Northern Pacific, 1830-
1879" by Professor Hinckley on 
May 12 and "The U.S. as a Pa-
cific Imperialist"
 by Dr. 
Gerald
 
Wheeler, assistant to the dean of 
I graduate 
studies, on 





how.,.. -1. that if 
1...triit.ft triumphs
 by a 'AIM 
mar-
gin  hi- will 
appeal.
 Under the 
ASB  
eons! t utiun, 




result,  are made 
known to appeal to the 
ASH ju-
diciary through the
 election board. 
Candidate Larson, pressing fur
 
an immediate settlement. said 
that
 
since his advertising 
surpassed the 
limit by 20 inches, he was 
willing
 
to pay for that many inches of 
advertising for Erdman in to-
day's issue. 
CAN'T 'UN -1)0' DAMAGE 
Erdman
 declined
 the offer say-
ing, "I don't teel that at this point 
there is anything that 
can am -do' 
the damage that has been 
done."
 
Larson agreed that 
his opponent 
has been damaged,  
but added that 
the infraction was 
an honest one. 
He said that his 
interpretation 
of
 the rule was that candidates 
are allowed 40 advertising inches
 
!per day. On this basis, he ex -
I plainest,  
he purchased one adver-
tisement of 30 inches in the Daily, 
and fre-hrnan 
representative Bob 
Pisano, a Larson 
supporter,
 bought  
atiother. 
CONTROVERSIAL RULE 
The controversial rule reads, 
"Each candidate and political party 
shall be limited to a total of 40 
inches of paid advertising in the 
Spartan Daily." Election board 
members, two of whom took part 
writing the rules, said that the 
regulation can be construed to 
mean 40 inches per day, week, 
or per
 campaign. The rule was 
intended  to mean 40 inches per 
campaign, according 
to the board. 






election board chairman Carlton
 
Parks reported a heavy first day 
Will 





-out. probably exceed -
Preparation,  for tomorn  
rw 
eve. 
fling's Hawaiian luau sponsored by 
Hui-O-Kamaaina, SJS Hawaiian 
club, will begin at 4 a.m, accord-
ing to Steve 
Fujii,  club president. 
Early -rising 
club
 members will 
begin by digging the "Min" or 
underground oven for roasting a 
pig. The finished 
product  will be 
served to the 
public at 6 p.m. in 
the 
women's  gym. 
Tickets are 
available in the 
Student Affairs 
business office. 
TI -116, anti will be sold 
at
 the door. 
Adult prices are $3 and $1.50
 for 
children under 12. 
The Hawaiian feast 
will include 
poi, baked yams, Hawaiian salad,
 





main  course of kalua puaa. 
underground 
roast pig, will take 
nine hours of 
cooking
 time and 
four hours of advance 
prepara-
tion, Fujii said. 
Beginning 
at 4 a.m, a fire is 
tutilt in the imu in front of the 
Wamen's gym and smooth porous 
stones are 
heated  until red hot. 
The whole 
pig in the meantime is 
rubbed with rock salt. The hot 
rocks are placed in the pig. 
"The pig should be ready for 
Its'
 
into by ft a.m.," according to Fuji! 
The pig is wrapped in chicken 
wire and Ti leave and placed in 
the Ti leaf lined 
imu. Finally it 
is covered with another layer of 
Ti leaves and water soaked burlap 
-Actually the pig is not cooked 
by the hot ground but by the hot 
rocks inside," Fujii explained. 
"The 
pig  should be 
done by 5 p.m." 







from Hawaii, he emphasized. 
In 
addition to the Hawaiian 
food, professional
 Hawaiian en-
tertainment  will be provided. A 
social dance will follow 
from 10 












Gov. Edmund G. Brown Wednesd  
charged Richard M. Nixon's spot Ir. 
record in congress would
 come 
ha. 











Brown spoke to a Demorra
 
women's group. 
His  prepare 
speech 
said Nixon's votes
 were s 
per cent "hostile 
to the worki! 























eliminated it to 
short.
 
his speech, hut added he star  
behind the text 
containing the , 
marks,
 
Parks urged voters to read the 
voting regulations before entering 
the voting
 stalls. He said a great 
number of ballots were disquali-
fied 
last 
night  due to minor
 in-
fractions .such as marking with 
pencil instead of the required X 








and S pa rtan bookstore,
 were 






3 FOR PRESIDENT 
 ASH vice 
president
 Bill Hauck, 
senior Brian Paddock,  and junior 
Richard Rubacher continue Lneir 
ehase for
 the presidency today, 
heading a list of 26 candidates for 
14 positions. 
I  Larson, Erdman, and junior Bill 
' Sumner vie for the student vice 




All  other executive posts are 
Ion a white ballot. The offices of 
executive secretary, treasurer. and 
lattorney general are being sought 
by
 junior Robert Weers. junior 














hunters lost in the Scottish high-
lands of a magic village
 forms the 
action
 of tonight's Friday 
Flick  
,"Brigarloon"






comes to life 
once 
every  100 years 
and is in the 
midst of celebrating
 a fair and 
prepatting




maiden takes one of 
the Americans 
on
 a stroll through 
the enchanted heather
 that makes 
him unwilling to 
return to ordin-
ary life. 
The  film stars Gene Kelly, Van 
Johnson,










the  week 
'-net.
 Clyde.
 with a pair 
II 
I4







 I d he "Hobbles,"is
 
. a 





 by the 
Walk  










Very  light and 
II 
, 













rkl  traction..su 
ptn..1.-rt
 i 
1-.11  11.: A S T IF: 
It .-, %IA 
II 



























No.  2 
Irony had its day at 
San Jose State yesterday
 when Steve 
Larson  ASB candidate
 for vice 
president
 and current council 
member, 













code,  a candidate
















Larsen  in 






 that 40 inches
 would not be 
interpreted
 by the election 
board  as 40 inches 
per day. He stated 
that 
last  year an 
ASB 
presidential  
candidate  was allowed
 40 




 did not pay for 
both adver-
tisements. -Is 
an ad run for 
you  by another 
person  considered
 
your  ad?" he asked. 
The irony?




 of the 
body 
responsible  for 
establishing  the 
election rules, 
was  unable 
to 
understand that
 body's rules 
and  may be 
disqualified  because 
of it. 
Larson 










Parks, elections board chairman, and 
Brian 
Paddock,  ASB 
presidential  hopeful)
















 be the 
theme of an editorial at 
election time 
at San Jose 
State?
 The answerVote. Although 
this is one of 
the most 
appropriate 
topics  at this time, it probably
 will 
gene-
rate little interest and 
cause few students to 
go
 to the polls. 
If an 
editorial  urging 
students
 to 




 would gain. The 
Spartan Daily would 








 apathy toward 
student government, the 
allocation of 
student funds and voting 




But why should such an editorial be appropriate? Why 
should students be urged to take an 
interest
 in their government, 
and the spending
 of their pennies? 
Some students say, "Student government is rinky clink." 
Others say, "Well.




not  interested in what these 
kids are doing." And others 
(truthfully)  are too interested in the 
wist to take an interest in voting or 
student  government activities. 
What
 these students, represented by such statements, don't 
:realize  is that the only way to find an answer 
to their complaints 
and make student government





complain  about the goings 
on
 at the Student 
Union, try 
answering  these questions. 
Did you vote? Did you 
participate in 
student government?
 Do you know any 
specific 
causes of 




complain  about the














open house at 
Mary  George Co-op, 
the only 
Women's  cooperative 
living cen-
ter on the 
San Jose State cam-
pus, 
will  be held this 
Sunday  






 is open to 
the pub-
lic. 
Refreshments  and 
guided 
tours will be 
included in the 
schedule of 
open
 house activities. 
Residents are
 available for ques-
tions 










































Hutchinson,  Liz 
Esterly,  
Rosie Riso and 
Toni  Roscamp. 
Officers
 for this semester 
at 
Mary 







vice  president; 
El-
sie Santos,



















 for their vis-
itors, Miss 
Mann and the 18 
co-op residents






























Road  at 











 is for men. 
Made  from 13 






 and protection every man needs 
A 
man 








































































 Sayed El Warden; and 
Russell
 Cropley, 
equipment technician (II), natural science division, check some of 
the 
apparatus
 SJS is sending to the international 
study of the 
Indian  
ocean.  









State  will participate 
in an international scientific 
in-
vestigation of the Indian ocean, 
Dr. Sayed 
El Wardani, assistant 





 that 18-20 
countries will take 
part  in the 
study, with the major effort 
being assumed 
by
 the United 
States which will send six ex-
peditions.  







plained that a SJS graduate stu-
dent in chemistry, Collin White-
head, is 
currently
 working on 
his master's 
thesis here. 
He is working on the problem 
of cesium in seawater. 
Dr. El Wardani said that cesi-
um is one of the "by products" 
of nuclear fallout. While it takes 
approximately 30 years for 
the  
material to decay and release 
its harmful radiation, its resi-
dence in the 
human body is 
about 6 months. 
What must be determined, Dr. 
El Wardani stressed, is the resi-
dence time of 
cesium  in sea 
water, 
including marine organ-
isms and sediments. 
SAMPLES HERE IN FALL 
Because the cesium 
is diluted 
in 
enormous volumes of sea 
water, the detection and meas-
urement of its 
concentration  is 
difficult. 
Cesium is harmful to life, Dr. 
El  
Wardani  said, and thus its 
effect on the oceanic 
environ-
ment must
 be determined if man 






24. 1934 at San Jose 
California  un. 






































 year, $9; each 
semester  
$4.50. Off













 of Globe 
Printing









































 samples from the 
Indian ocean will be collected 
at points miles below the sur-
face and then
 transported to 
SJS where analysis of them will 
be conducted by Whitehead. 
Minerological and biological 




 be investigated for  cesium 
and other 
chemical  content. 
Special equipment
 for the 
study was built at SJS. 
Dr. El Wardani traveled 
to 
La Jolla Wednesday to super-
vise the installation of the ap-
paratus aboard the SS 
Argo,  a 
vessel under the direction of the 
Scripps Institute 
of Oceanogra-
phy that will sail for the Indian
 
ocean  May 15. 
S.114 
GRAD  WORK 
The first samples 
of water 
should reach the college by 
early fall, Dr. El Wardani said. 
The chemistry professor add-
ed that the expeditions have 
been in the planning stages for 
about four years. 
He 
explained  that the Indian 
ocean was chosen for an inter-
national study because 
it
 is the 
only ocean over a 
large area 
in which winds reverse them-
selves  seasonally. 
He said it was 
thus  an ideal 
place to study 
the start, build-
up and 
decay of wind 
currents
 






components  of the 
area.  
Groups 





























 at 7 p.m.,
 in 
the 
Theta  Chi 
fraternity  
house.  
The  function 
will feature
 both 
men's  and  
women's  
fashions.  













will  be modeled
 by the 
members.  
Admission  is 
priced
 at 50 cents
 
for students
















 will be 
featured.  
Door prizes
 will be 
awarded
 

























 Case  
Set 
of 






























































































































































 vice president 
realize  this 
trend 











accomplishments  in 
the past and 
his 








 is important 









 willing to accept 
appease-
ment and






 is competing on 
his own merits, not those of any 
group
 or other individual. It is 
what Bill 
has  done for you in 
the past, and what he will do 
for you in the future that should 














writes that Henry Hammer, his 




 to Brotherhood, he is 
misleading his
 readers. 
Three years ago, 
when I 
came  
to San Jose from 
Bridgeport,  
Conn., and was having 
trouble  
finding a place to live, I was in-
troduced to Mr. 
Hammer. At 
that time he 
was chairman of 
the Valley 
Committee























 the past I have
 had 
the opportunity 
of seeing both 
candidates
 for ASB 
president,  
Steve 
Larson  and 
Bill  Erdman, 
in action on 
Student Council.
 
I feel that both 
candidates have 
a sincere 
interest  in student 
gov-
ernment
 and in 


















































 are vital to the
 
























 is an ex-
cellent
 






sense  are 
discarded



































































































 AT TIFFANY'S 
Alma  & Almaden 
CV 
4-2041 
ALL EAU. DOWN 













































 & Gang 
SATAN 
NEVER  SLEEPS 
William
 
Holden's  New Art 
Picture
 














































Based  en Best
 Snll'nq 























































































































































































































































































































































































































































































































































 and a 
Movement
 





























































































































































































































































































 will open 
tomorrow  
night's concert. 
TRADING  CUESReaders 
for tonight and to-










 Leff to Right












A -Folk Music itistkii,
 CIA - 
ering a wide range of musical 
styles, interpretations and ap-
proaches to folk music will be 












StIl general of 
Japan. Issei Saito, 
and a 
display of traditional Ja-
panese
 flower arrangements will 
be held in the 
Art Gallery from 
2-4 p.m. Sunday. 
The reception 






woodblock prints and 
watercolors












































































































































CO1.) L -r 0
 
me 





 as a 
varie-
gated group concert 
Is
 called in 
folk 
music  circles, 
asemble 
a variety 







 range of vocal
 and 
instrumental  folk 
music  will be 
























will be arranged 
in sets 
of










































houses  in 























Folk  Music 




 as Rolf 
Chan,  Jesse 
Fuller 

































































































earlier  this 
week, 


































































and Lee Ruggles; (standing) Rosalee Biasatti 
and Joe 
Kirk. 









With the heralding of Maytime comes intensified 
spring fever, 
a lull in campus construction and general rush of SJS activity. 
SIGMA PI 
The 





provide  the 
setting  
of Sigma Pi's annual Orchid  Ball. 
The  
fraternity  has 
named 
three finalists
 for Orchid Ball queen as Joyce Loper, Alpha Phi: 
Sue Hinshaw, Kappa Alpha 
Theta and Barbara Hudson, Alpha Chi 
Omega. 
Rally committee has named Sigma Pi 
president  Bob Downer as 
treasurer. 
Included in the fraternity's spring pledge class are
 Michael 
Bendetti and Dave Enterline. 
Sigma Pi Steve Gebhart first 
cello  with the SJS symphony 
orchestra, has been awarded a position with the 





















dates  during the annual spring 
dance.
 The Barry 
Richardson 
hand will provide the 
musical mood. Prior to the 
dance. a dinmer 
will he held 
at




 Square, Oakland. 
Guest 













 on the 
panhellenic woman's role in modern society. 
KAPPA DELTA
 
The Kappa Delta 
White Rose formal will 
take place tomorrow 
night at the Villa Hotel in San Mateo. 
One  of next 
semester's
 orientation  
leaders
 Olt campus will
 be 
Kathy Lynes, member 




be in the 
limelight  this 
weekend
 as the 
Delta  
Gammas
 are adding the finishing




ties. Among the 
featured







for  mothers 
only










 are supplied 
from
 the fraternities
 and men's 
dorms  
ALPHA  TAU 
OMEGA 
Recently 
appointed  as the 
fraternity's 
various  committee 
chair-







 and Jeff 
Bryant  on 
rush and Torn 
Kneeshaw
 on greetings  
The ATO 
pledge
 class will soon 
have a combined 
confab  with 
pledge  classes of 
Delta Upsilon. 













Kappa  Gamma 
members























 Toyofuku, a 
foreign exchange
 student from 
Japan, will 









 of the six lovely
 finalists will 
be coronated 
as






























p.m.  Monday at 
the
 Elks 





Roles  in the iii usual are open 
for 






dates for the 
play,  which will be 
directed by 
James  Dunn, an SJS 
















vi that hp smack'n 





corner  of 
4th and 
St. 









tops any you'll find  
even
 in Mexico. The 
place?  
That's  right, 
it's Tico's Tacos for 
those delicious 
tacos 
plus other equally 
tantalizing Mexican 




wonderful  world of Mexican




















 a one-man show st 
the 
Cal Irian iti 
Pa lace 
Ill the.  
Legion















economies.  is a frequent 
local
 











 of ,o 









preilesseir of art. 
NI114. Weiss has




Simla Cruz to San
 
Francisco



















of Stephen Vincent 
lioness 
national  epic 
poem
 about the 
Civil war. "John
 Brown's Body." 
will he 



















Noreen  LaBarge 
Mitchell,  
assitant  professor
 of speech. 













professor  of 



















































 children from the 
Guadelupe
 SI ission
 were the 
guests  of the sophomore 
class 
at 
a picnic Sunday at 
Alum  
Rock Park. During 
the course 
of the day. 
the children were 








The afternoon affair was 
un-
der the leadership of Ron Shel-
don. chairman. The 
faculty
 
guest for the afternoon was
 Dr. 











































as a symbol 
the 
con -











 Brown of 
°shwa 
toniire,'' 




1859 after he 
seized  








a role Warren as 
the 
Southern  belle, 
Sally 





















































































































FREE  WHEELING 
Nell be 






 same time Sunday aft,
  




#1. We thought we'd keep
 this Sun 









come up that 
ne-i  - 
ae.t answered escept
 at sess.,-, 
1;ke this.
 
Come  on over and 


































4,11  & 
Sth 
 9 30 1  rri 
do,.- 









 at 6:00 p.m. and 
throughout +he week. 
- and 
Santa




































Testament  Ethics" 
5:45
 
"THE BROKEN LEAF 
'0 00 
COLLEGE 
















Is The Spring 
Meeting 
it




GRACE BAPTIST CHURCH 
4M E 





















9:45 to 10:45 
First Christian Church, SO So. 
54.--




 of Cs,  
This 
Sunday: 






A student rhebel for






















5  4,1 u: 
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3rd  N ".an 'It 
litustits 
Sunday.





















 I ake 
II. 
12.  I 
FIRST 
BAPTIST  CHURCH 
SERVICES  
8.30. 11:00 
















































































 it the 
Integnational
 





































































will begin with a 
soviet hour at 
630  p.m. 
Mrs. 












 to receive Mat-
rix 
anards












 rate per pos 
cncser is 
tremendously lower 
. Then that of the automobile. 
Corn.
 










mine  +or 
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 B. Leonard, west coast 
alumni dirt,-
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izine, will speak on "Revolution , 
A 
in o  rig the Magazines" and a 
Panel
 








700 stiutents, newsmen and 
toss 






















ANOL1.1.:S  1111,  
Welch said he could see nothing; 
ill  meet 
tomorrow  at their an-
on the horizon that 
would  "change " , 
natorial  aspirant Richard M. 
the course of this action." 
In his SO
-minute  talk. Welch 
said he was not





 to pass but said "there ate 
clear 
indications
 from past his-
tory" that




tion of Communist infiltration in 
government since 1956." he said. 
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reunion  at the Lamplighter I c aiti  t 
!FINN Page II relay crown.






 said. , ner-up in 
the women's 
division.  
' The noon 
luncheon  
is 
under  the 
Pi Kappa Alpha
 walked 
off  with  Many of the 










the men's 1 preparing 
for several 
weeks  and 
alumnae 
committee










 Mrs. Model Sanders, 
Phi Sigma
 Kappa, and 
PiKA  ran  the 
speed





 held annually dui- away front 
Delta  Gamma in 













 bus driver, Douglas K. Mor-
An SJS conservation
 major 




 20, escaped injury yesterday 
morning in a collision between his 
hits 
and art 






Garden  ave. 
Gen. Stanley 
Most: in November. 
wacki, Sacramento. Jordan's GOP 




Republican  See- 
opposition includes William F: 
the 
nine 












 for 20 years, finds 
broker.
 
and  Dalegor W. 
Suchecki  
trict bus, hut
 Richard E. Madsen, 
. 
himself facing opposition 
from  
San .Francisco public relations ex -
17 -year -old driver of the auto, 
within his party for 
the  primary eeutive 
taken to San Jose hospital with 
was 
nominal ion. 





 ribs, the 
Cali- 
Sharing
 interest with the clash 
ncumbent
 Democrat is 
unopposed  
fornia highway patrol reports. 
between 
Richard M. 
Nixon  and 
in June 




C. Shell for the GOP 
nomi- 
Republican contenders  are 
Assem-
nation for 
gi wernor and a 
three- 
blyman John A. Bust/911d, San 
way 
Republican  fight 
for the U.S. 




in the Assembly' and 
Darven L 
tests 
in the primary: 
n -
Paddock. 
Glendi.le.  A former
 
v i , ' , ' L i e u t e n a n t
 governor:
 Incum-
president of the 












B. :McKesson, 66, 
!district attorney
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SACRAMENTO  UP1)- -All the 
excitement in the 
June  5 primary 
election 
is not restricted to the 
races for governor and U.S. Sen-
ator.  
There 
are sharp contests going 
on among Republicans to pick a 
nominee to take on Democrats 
Lt.  
Guy. 
Glenn  M. Anderson 
and Atty. 
'Superior Judge 
Tom Coakley of 
'Mariposa county. 
I Secretary
 of state: Four 
Demo-
crats
 and three Republicans in
-



















tral committee: William 
H. Ware. 




Angeles  accountant, 
also filed for treasurer on 
the 
Prohihition party ticket. 
NO PRIMARY CONTEST 





June ballot. controller, 
poses  no problem
 for 'deers. Alan 
iranston.
 the Democratic incum-
bent,  
is
 unopposed for his 
party's
 




















G, H. Stevens, Pasadena
 
minister,
 for controller. 
Two
 of the













in June and can considec 
themselves











and Paul Leak,'. 
NVioolland  pule 
lisher. 











 the 2nd District,
 in the 
lad
 













 Tulare is unopposal for 
his party's 
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first term in 1959 by
 the 








 Schaffer.  
Those wishing instruct 
ion 
should
  - 





 votes is 
uric)-
 
Women's  gym at 110 p.m. Satut - 


















racquet.  but halls still t, 
up 
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 F. Allen of Los 
Gatos,












Body  Card! 
BUY NOW AND SAVE AT YOUR 
LUCKY 7 SERVICE 
STATION  
1170 North 4th Street 
San 
Jose 





























































said  yesterday he emphatically 




 of an 
anti -Come 
monist




 measure because 
oh
 
what appears to be a "fatal con-
' ' ." 
in 
 . 
In a speech prepared for the 
Junior Berristers of 
Los Angeles, 
Nixon said. "no one
 concerned
 
with  the security  
of our 
state and I 




Francis amendment, which 
is designed to combat the 
Com-






Brown as saying, "I 
am against it in every way." 
Nixon 
Said,  






























 for speeehes by "any individ-
ual who 
refuses  to 
comply  with 





















































Don Edwards is a 
KENNEDY  DEN% 
CR111  






 for a strong.
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A S.B. VICE PRESIDENT 
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back  has 
a 9:03.2 
clocking
 to his 
credit
 this 




















 of the 






-minute  mile. 
Tucker,  
who ran 
a 4:03.9 mile 
leg for the 
SJS distance 
medley  relay team 
at Mt. Sac, 
has a best of 4:03.6 
in the mile 
this season. Teammate 
Ron Davis,








 a sub -four minute 
time. 
The Fremont high 
school track 
Is favorable to 
record attempts. 
Three American records have 
been set In distance events in 
the All -Comers meets over the 
past three years. Buddy F.delen 
set a 
10,000 meter record in 
1959, Max Trues set a 5000 
me-
ter mark In 1960 and Clark es-
tablished  his record 
last  year. 





the meet include: Spartan 
Dan Studney, javelin; Olympian 
Jerry Siebert, 880; SJS' Harry 
Edwards,
 discus; Fran Washing-
ton,
 hurdles; Jon Fromm, javelin; 
Bob 
Ritchie, broad Jump; 
SCVYV's 
Herm
 Wyatt and Errol 
Williams, 











a sellout of the
 4400 seats. 
Admis-
sion prices 





 and 50 


















































































































Instantly  vaportes 
lawspiration  to
 one razor 
drag 
2.









































































hitting  and large scores 
were the main features of Wednes-
day's independent league intramur-
al softball
 play. 
The largest score was run up by 
OTA 
as
 it defeated AROTC 24-2. 
OTA scored seven runs in the 
first inning, seven more in the sec-
ond, four 
in the third and six in 
the fourth. 
Lambda Delta 
Sigma  defeated 
the Allen haulers 18-0 in 
a game 
that featured home runs by Bob 
Reese, Shelley Beckstrand and Jim 
Glongie.  
LDS scored
 13 runs in the second 
Inning
 to take
 the lead. It scored 
four in the third and 
one  in the 
fourth to complete the scoring. 
Markham hall defeated the Po-
lice school by scoring eight runs in 
the fourth Inning to take a 13-8 
lead. The police could 
only tally 
one run in the fifth as they
 went 
down to a 13-9 defeat. 
The Sheiks squeezed 
out a win 
over the Draft 
Dodgers  when Dave 
Chaid hit a homer in 
the fifth in-
ning to Win the 
game for the 
Sheiks. 
Going into the fifth 
the Dodgers 
were ahead 8-5, 
having scored four 
in the second, one in 
the third and 
two 


















 as well as 
the 
winning 






























fourth  and 
four in 


























































































gram with a participation of 50 
per cent of the student population 
at San Jose State. is the objective 
of Intramurals Director Dan 
Unruh.  
In his first
 year as intramurals 
head, 
Dr. Unruh has undertaken 
an extensive research study of in-
tramurals  programs in schools 
similar to SJS, and has set up a 
schedule to increase
 the number 
of sports offered in the program. 
A native of New York City, and 





























cause  the 
students  
don't  know 
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and
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seven inning










































S.IS  have 
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p.m. 
to-










































































































































ferent situation than does Mac -
Murray, because 
our on -campus 




when  we find the types 
of sports the students 
would like 
to participate in along with the 
regular big ones, 
larger
 participa-
tion will come.' 
Before going into 
intramurals
 
work, Dr. Unruh taught every 
major college sport at Bethel 





1930 and received hts doctorate 
In recreation and physical edu-
cation in 1955 at Indiana uni-
versity.  
While studying other schools' 
intramurals programs, Dr. Unruh 
has been writing a handbook of 
rules and regulations, with a 
sports calender which he plans to 
alter 
each year until the stabilized 
program has been reached. 
For 
the fall of next year, Dr. 
l'nruh has planned to institute 
a cycling race and a horseshoes 
event in addition to the already 







year's  and this year's partici-
pation, are offered by the intra-
murals office: 
1960-61 1961-62  
Football-600     6148 
Turkey trot
-250    434 
trimisnot
 offered   45 
wrestling-85   
84 
swinuning-154
   165 
sorthall-192   
580 
table tennisnot offered 51 
volleyball-120   220 
badmintonnot offered   18 
track and field .... on schedule 
howling not offered
   112 
hike raccsnot off,




   not off. 
two-man 
volleyball 
not offered 36 
golfnot off,




-570    
745 
"We will get better participa-
tion 
when  the students 
realize 
that the 








communication  are 
























Tom  Barber 
shot
 ten strokes 
lower
 than he has
 previously in 
competition
 







 below John Lotz' 68. 
Other Spartan
 scores were Bill
 
Aragona's  70, indicating he's 
back  
on the
 beam after some
 cold golf. 
Gene
 Miranda's 71. Jack 
Goetz' 71, 











S.TS  in 















If you are 
planning to buy 
or
 rent a car 
in Europe, we suggest 
that you find 
out our
 low rates 
before
 finalizing. We offer the 
lowest
 
prices  in 
Europe on many 
models.  We are 
owned  and 
operated by 
former  students, 
Texas  A&M '56, 
and  U. of Md. 
Phi Delta 
Theta  '61, 
so 
we

















 costs, maps and a 
pat




































 ask about our import yourself plan. 
EURAUTO









By DON CHAPMAN 
Favored to retain its title, the 








tennis tourney this morn-
ing on the Spartan courts. 
The Spartans
 blasted the Univer-
sity of British Columbia here yes-
terday 8-1, to wind up the 1962 sea-
son. 
The Pepperdine 
Waves stand as 
co -favorites
 in the tourney,
 own-
ing the top









Han warned, "and should be I 




  lack next 
year."  
said Krikorian, 
"and we will be 
strong if the grades are okay." 
According to Krikorian, the
 
Spat tans' 12-4 



















 Net Team 
In Stanford Clash 
The women's extramural tennis 
team will compete in the 
North-





Invit a t ion a 1 
best 






























Traveling to Stanford arr,  sin-
versity of San Francisco is third.
 
gles,
 Zo Sonkin, Sharon 
Russell:  
The 









at 10 a.m. 
The  
II- 
Shimizu, Julie Wilson and Gerry 
nals sill not 
he 














throughout  the nort
 her 
n Cali-








 be represented, 









be held at 4 p.m. today. 
I instructor
 of physical education.
 
Entered in the tourney along 
with the Spartans and Waves arc 
Loyola, the University of San 
Francisco, and Santa Clara. 
Stroud, 
showing  his old 
tennis
 
buddies from Vancouver how Cali-
fornians play tennis, whopped  BC's 
No. 1 man Joe Veit 6-0, 6-1 in sin-
gles 
play.  
The Spartans. took all the sin-
gles 
matches
 in two sets. Bob 
Burton won 6-4, 6-2 over Dave 
WIghtman: Lre Junta M1111SIIPCI 
Bob Johnson
 6-3, 6-2; Stillson 
Judah breezed by Franz Bar -
pain 
6-1.  6-4; Russ 
Wright  
downed Lewis Dusin 6-2, 6-I: Bob 
Adams whipped 
Pete Eng 6-0. 
6-2: and Tom Quinn handled 
John 
Kerr
 6-3, 6-1. 
In Doubles the Spartans los' 
their only point and match of thr 
day  when Snow! and Burton fell 




6 -8, 6-4, 6-3. Junta 
and  Wright 
took Hat-pain and Johnson 
6-4. 
6-2 and Judah 
and  Adams took Ent.: 










Hourly, daily, weekly, monthly 








































can  do a lot 
of
 the living 
that 
has  been staying 




 Store of San Jose opens the 






Membership    mem-
bership 
that
 brings you TREMENDOUS 
SAVINGS on all 
your needs. 









departments: Brand -name quality 
in men wear and 
women's fashions ... in 
sporting  goods, cameras, jewelry, 
health -and -beauty aids, 
records.  Thousands of paper-
back books, 





ordering.  Prescriptions filled. too. And *very 
item in the 
store  has the lowest price in 
towel 
The giant GEM even has a huge supermrkat  and 
again, prices are 
unbelievably  low. Almost a million 
farrolly.members
 of the I6 GEM Stores from Boston to 

















 as a student,
 are eligible for GEM savings 
through  membership (renewable
 yearly) 40 costs 
only  
SO cents. Come in todayi Please bring student -body 








STREET  SAN JOSE 
SHOPPING
 HOURS: 
Wahdays. Neste to P.M. 




































































 of the 
Intercultural
 council, 
and  John 
Spofford,  vice 
president







Relations  clubs 









who  also 
is 









 said a partial list
 ot 
prospective 
lectures for the 
three-day event






the U.S. and 
presi-
dent of the





labor  party min-
ister of Parliament, and 
W.
 Ran-
dolph Burgess,  
former under-sec-
retary  id the US. 
treasury
 and 
p e r tit anent 
representaint' 11) 
NATO, N ill 





the purpose of the 
conference 
is to help determine 
whether
 the implication of 
broad  
Atlantic
 cooperation are those 
of 
opportunity or hazard for the U.S.! 
and




to the dynamic idea Of 















the fail Kitties 




the l, ke office in 
the Jour-
nalban 






 who submitted fie-
Hon for 
the May 16 issue of 









editor,  CY 
7-3011  
Iwtween X and II 
a.m. 
Union Offers $50 
In Essay
 Contest; 
May 25 Deadline  
Meinbeix ot 












 at San Jose 
State  Col-




 to all SJS 
students on 
the subject "Should 
the Right to 
Bargain 
Collectively
 be Extended 
to Public 
Employees." 
First prize in 
the contest, which 
---
ends May 25, veil! be 550. Entries 
  may not exceed 2000 words. They 
Christian 
Science 
should be turned into Dr. Leon 
Lee aseneiate rofessor of bush! 
CLASSIFIED  














 It, Tower Hall,
 or 
Send in Handy Order Blank 
with Check or Money Order.
 
















Contest  judges will 
be
 Professor 
Lee: Mrs. Suzanne 
Wiggins, as-
sistant professor of economics: Dr. 
Bud R. Hutchinson, assistant pro-
fessor of business and economics 
and Dr. William F. Stanton. as-
sociate professor of economics. 
Union president Bill Jones said. 
in announcing the 
contest,  that 
labor unions have always pro-
moted educational endeavor and 
his union "is 
anxious
 to do a small 




excel.  nond 
3500 m










































be open to the public. 
  ; put out in 
advents  of the interview. 
1960 






requested  to 
sign




Topic  of Lecture 
1952
 Studebaker hardtop.








AJS  250 cc s.n.g'is motorcycle.
 
Good 























- -e. Best 
offer 








































 - '"_:Y 3 3neg 
bdrm.

































garage. Prefer close  
to SJSC. 









Studious  roomcnste 
Ci ¶6,.  
$73 
R & 8 CI' 
8.5030 
Wonted:
 Irealdast hasher 3 r 





Typing  thesis, 
,,,..scr;r.r
 
ediing. Reasonable. CY 30208,  
Porsomets  










Lost: Mon's watch, gold 













































for positions as 
research techni-
cians to assist 
faculty with proj-
etcs and design
 work for engineers.
 
At 7 p.m. Monday. Mrs. Mary 
Wellington Gale. Christian
 Science 
practitioner, will speak in Memo-
rial Chapel on "Christian Science: 
Its 
Stabilizing






of Belmont, Mass., 




 University of Chi-
cago. She was 
in the advertising 
business before entering 
the pub-
lic practice. of Christian Science 
in 1952. She resides in San 
Fran-
cisco but has lectured
 throughout 
the United 
States, in Britain and 
throughout
 Europe. 
The Christian Science organiia-
Class of '37 
Grads 
Meet Tomorrow 
g-rivilizites of the m.o., 
1937  will return to 
the camp 
tomorrow for a 
25 -year reum, 
In the 
cafeteria.  Luncheon will 
served
 at noon. 
Reservations
 for the 
event  t-  
still
 be made through 
the aim' 
office.  according to 
Ken Re. 
alumni director.







 is Robert 
Doerr, cl - 






   CY 3-1031
 
Pacific   
CY 
3-1031 
P  S A   CY 3-1031
 




United   CY 3-1031 
Western












All  Scheduled Airlines 
t -m travel agency 
A V. -bony"
 SANTANA 








SCht/i,r,t141,  tI'Ing 
!hi. $16 
tuition fee to one of three West 
Coast Nature school summer field 
trips










The scholarship winners are: 
Jean 
Frost,









students  may select 
which 













 school are 
Yo-
semite
 National park, June 
24-29 
Mammoth












 trip is 
scheduled 
for Monday, In  
the lobby of 
the  
new science wing
 at 8 a.m. 
The 
$16  




Applegarth  said. 
Students may register for the 
Yosemite and 






















Applegarth said that sin.,
 
only a limited
 number of student, 
can be taken on 
the trips, those 
wishing to join the 
Mammoth  lake 
group should arrive early for reg-







 victory as he 
bids for 
the lowly, common
 man's candidate 
for student body 
president











 in a 




run May 11-12 in 
Morris  Dailey auditorium.
 








 i Big Man 
On Campus) the 1962 Revelri,-
istration. 









 for the production, said 
tickets will cost 50 cents for stu-




-bait  ticket, set 
at 75 
cents  a couple,  is being of-





 musical opens May 
11-12 in 
Morris
 Dailey auditorium. 
Jim Giussi and Marian 
Stave  
star in the show 
which takes a 
warmly humorous 
look at student 
body 



















is the !mat day to 
sub-





 and six mem-
bers, according to ASB Personnel
 
Officer Barney Goldstein. 
Applications, accompanied by 
applicants' photographs, are due 
in the College Union, 313 S. Ninth 
at., 
by
 noon. No application will 
be considered unless submitted 
with a photo. 
Interviews for the 
posts will be 
conducted in the Union this after-
noon from 2:30 to 5:30. Applicants 
are requested 
by Goldstein to sign 
up for 
interview times when turn-
ing in applications. 





 programs in 
The
















Waiting.  Waiting. Where 
are  
they? Where did




 like? Will 
they 
have
 feathers? Do 
they have 
ears? Can they 






Pat  Possess, Willow Glen high 
school senior, won
 the $500 Ber-
nard II. Ridder 
scholarship  in a 
contest among 
22 top high school 
journalists in Santa Clara minty 
yesterday
 at SJS. 
The scholarship, sponsored for 
the 




 and News, is 
named in honor
 of the father of 
Joseph
 B. Ridder, the newspaper's 
publisher.
 
Powers. editor of 
his school 
paper, Ram Pages, plans to attend 
San Jose State next semester as a 
journalism major. His journalism 
instructor is Miss Ruth Byers. 
The scholarship was awarded on 
the basis of newswriting and cur-
rent events examinations admin-
istered by the Journalism and Ad-
vertising department faculty and 
coordinated by Pearce Davies. as-
,siate professor ut journalisni. 
Second 
place seas awarded to 
Charles Anderson,
 editor of the 
Cupertino high 






...11ege and SJS 
after graduation. 
Allyson Young, an editor of the 
I.os Altos high school Lance, earn-
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WC; patio, 2:30 p.m. 
Modern fireek club, 
sprin
 is 


















































































This is YOUR money and your only 
control
 of it 
is through 
your  elected 
















urges the reduction of student



























A.S.B.  budget is almost entirely
 
supported  by mandatory 
student body 




which the g  f 
portion
 was spent on athletics
 
($75,000).  We 
advocate lowering the 









required  by 
the student body 
as a 
whole.
 With more specific services
 provided
 
on a "pay -es -you. 














The College Union Budding 
Committee
 is 
presently  "student' 
faculty" 
agency




 a state law 
which 
requires  that 
Student  





the proposed student union
 building.
 In 



















































stitute a majority of 
this
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groups. We will 
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